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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del 
mantenimiento preventivo de maquinarias pesadas, para mejorar la productividad, empresa 
L.L. Jiménez S.A.C., Lima-2018”, cuyo propósito fue determinar como la aplicación del 
mantenimiento preventivo puede generar aumento de la productividad en el área de 
mantenimiento. Y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La presente investigación está dividido en siete capítulos, en el capítulo I, se presenta 
la introducción, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos; el capítulo II, contiene el diseño de la 
investigación, las variables y su operacionalizaciòn, población, muestra, las técnicas e 
instrumentos utilizados para la recolección de datos, así como la validez y confiabilidad de los 
mismos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos; en el capítulo III, se analizan los 
resultados así como se contrastan las hipótesis; en el capítulo IV, se muestra la discusión; 
luego en los capítulos V y VI, se describen las conclusiones y recomendaciones 
respectivamente; en el capítulo VII se presentan las referencias consultadas en la 
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La presente tesis cuyo título es Aplicación del mantenimiento preventivo de maquinarias 
pesadas, para mejorar la productividad, empresa L.L. Jiménez S.A.C., Lima-2018, es de tipo 
cuantitativo y cuasi experimental. Su objetivo es determinar como la aplicación de 
mantenimiento preventivo mejora la productividad en el área de mantenimiento, de la Empresa 
L.L. Jiménez S.A.C. Su Método de investigación es aplicado y explicativa con la finalidad de 
incrementar la productividad de la Empresa L.L. Jiménez S.A.C. Para esta investigación el 
problema principal se centra en la falta de capacitación y deficiencias en la mano de obra de los 
personales y en los sistemas de transmisión, sistema motor, sistema hidráulico y sistema 
eléctrico. La población está constituida por los datos cuantitativos tomados en el área del taller 
de mantenimiento a los cargadores frontales de bajo perfil, con una frecuencia diaria y 
consolidada semanalmente, a lo largo de 16 semanas antes y 16 semanas después de aplicar el 
mantenimiento preventivo, la muestra es igual a la población de 10 maquinarias. En los 
resultados obtenidos se demostró un incremento de la productividad en un 27%. De la 
eficiencia en un 17% y de la eficacia en un 19%. En el análisis inferencial de la variable 
dependiente, productividad, se demostró que los datos son paramétricos con la prueba de 
normalidad (Shapiro Wilk) y con la prueba Wilcoxon, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(H0) y se acepta la hipótesis del investigador (H1) y con una significancia de 0.000.  
 
Palabras Claves: Mantenimiento Preventivo en Disponibilidad, Confiabilidad, 














This thesis whose title is Application of preventive maintenance of heavy machinery, to 
improve productivity, company L.L. Jiménez S.A.C., Lima-2018, is of quantitative and quasi-
experimental type. Its objective is to determine how the preventive maintenance application 
improves the productivity in the maintenance area of the Company L.L. Jiménez S.A.C. His 
research method is applied and explanatory in order to increase the productivity of the 
company L.L. Jiménez S.A.C. For this investigation, the main problem centers on the lack of 
training and deficiencies in the workforce of the personnel and in the transmission systems, 
motor system, hydraulic system and electrical system. The population is constituted by the 
quantitative data taken in the area of the maintenance workshop to the loaders of low profile, 
with a daily frequency and consolidated weekly, during 16 weeks before and 16 weeks after 
applying the preventive maintenance, the sample is equal to the population of 10 machineries. 
The results obtained showed an increase in productivity by 27%. Of efficiency by 17% and 
efficiency by 19%. In the inferential analysis of the dependent variable, productivity, it was 
shown that the data are parametric with the normality test (Shapiro Wilk) and with the 
Wilcoxon test, therefore, the null hypothesis (H0) is rejected and the hypothesis is accepted of 
the researcher (H1) and with a significance of 0.000. 
 
Key words: Preventive Maintenance in Availability, Reliability, Productivity Maintainability, 
Efficiency, Efficiency. 
